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ESTUDI DE L'AMETLLER 
La professora Antònia Pons Martí, al llarg 
del curs 1989-90, va dur a terme un estudi 
sobre l'ametller amb els alumnes de 4t i 5è 
d ' E G B del C .P . Es Molins de Búger. 
El treball era globalitzador, hi intervenien 
totes les àrees: recerca, investigació en el 
medi, consulta', recopilació de poemes, recull 
de gloses i de cants al·lusius a la collita 
d'ametlles, vocabulari, gràfiques, problemes, 
etc. A l'àrea de plàstica es va fer un ametllerar 
de gran format que simulava un camp i que es 
va col·locar al mig de la c lasse. Cada nin va fer 
el seu ametller i l'hi va situar. 
Com a resultat d'aquest treball, els alum-
nes omplien una llibreta on recollien el fruit de 
les seves investigacions i creacions. 
L'esmentat estudi va obtenir el premi Fran-
cesc de Borja Moll. Aprofitam la seva publicació 
per donar l'enhorabona a tots els que ho varen fer 
possible i animam altres col·legis a continuar la 
feina d'apropar els centres a les nostres realitats 
culturals. 
El treball desenvolupava els següents punts: 
temps d'ametl les; fitxa botànica; característi-
ques de l'arbre; la flor i la fulla; fruits i arrels; 
plantació: c lasses; malalties i plagues; la recollita 
d'ametl les, com ha canviat; producció i cultiu; 
situació mundial i comercialització; característi-
ques nutritives i utilitat de l'ametlla. 
Extractam algunes de les pàgines d'un qua-
dern de treball, atesa la impossibilitat de divul-
gar-lo complet. 
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Camp d 'ametllers, (treball manual) 
Fi txa bo tàn i ca 
Famí l i a : R o s à c i e s 
E s p è c i e : Amigdalus comunis 
N o m c o m ú : 
c a t a l à : Ame t l l e r 
cas te l l à : Almendro 
a n g l è s : Almond tree 
f r a n c è s : Amandier 
Or igen : À s i a cen t ra l i occ iden ta l 
Hàb i ta t : S ò l s ca l ca r i s no e x c e s s i v a m e n t argi-
losos i que no s ' e m b a s s i n . 
D is t r ibuc ió geog rà f i ca : P r inc ipa lment a zones 
de c l ima med i te r ran i , reg ions l i torals de la mar 
Med i t e r ràn ia , Cal i fò rn ia , sud d 'Aus t rà l i a . . . 
C a r a c t e r í s t i q u e s gene ra l s : arbre de 6 a 10 
m e t r e s d ' a l ç a d a , caduc i fo l i , t reu les f lors a b a n s 
que les fu l les . L e s f lors són b lanques i 
apa re i xen en gran n o m b r e . El fruit é s una drupa 
que s ' a n o m e n a amet l l a . 
C o m é s l 'amet l le r 
A r b r e de fulla c a d u c a , t ronc l l enyós , 
gru ixat i a m b e s c o r ç a , no és molt al t , d ' uns 
vu i tan ta a n y s de v ida . Arb re de s e c à de c l ima 
med i te r ran i . Floreix ent re gener i febrer - é s 
prefer ib le que f loresqui c o m m é s tard millor-- ja 
que la flor a m b les g e l a d e s pot morir. 
Hi ha una dita que ho exp l i ca : «Flor de 
gener , no omple el p a n e r » . 
L 'amet l le r pot v iure a qua lsevo l t ipus de sò l , 
però millor si és argi lós o c a l c a r i . 
La flor 
Floreix en ple h i ve rn , é s b lanca o rosada i 
mol t a b u n d o s a . T é c i nc s è p a l s que f o r m e n el 
ca lze i c inc pè ta ls que f o r m e n la corol·la. El v e n t 
i e ls i n s e c t e s a juden a fer la pol·linització. El 
pisti l , de color v e r d , va to rnant g ros i, poc a p o c , 
es conver t i rà en amet l l ó ; a l 'est iu haurà to rna t 
de cons i s tènc ia l l enyosa , la pell exter ior , ver -
d o s a , s 'obr i rà i a d ins quedarà el b e s s ó de 
l 'amet l la , de color mar ró . 
La ful la 
L e s ful les a l l a rgades li su r ten d e s p r é s de la 
f lo rac ió , a la p r imavera i li c a u e n a final d ' e s t i u , 
quan es fa la col l i ta de les a m e t l l e s . 
El fruit 
L 'amet l la é s una drupa que pesa en t re 8 i 





En general, els fruits solen tenir un color 
verdós. A la maduresa es clivella i deixa lliure 
l'ametlla. 
La closca de l'ametlla és gruixada i de 
consistència llenyosa. Cada ametlla pot tenir 
un o dos bessons. El bessó pesa entre 0,5 i 1,5 
grams i, com l'ametlla, té formes molt vari-
ades. 
Les arrels 
L'ametller té unes arrels potents, poc 
ramificades i profundament encorades en el 
sòl. A ter renys molt pobres, es poden introduir 
entre les encletxes de les roques i baixar a 
grans fondàries. Les arrels s'adapten al medi. 
El sistema radicular s'instal·la a la capa super-
ficial del terreny per aprofitar millor la pluja 
caiguda, d'aquesta manera quan hi ha pluges, 
aprofita l'aigua superficial i, a les èpoques de 
sequera, extreu l'aigua del sòl més profund. 
Plantació i com es cuida 
L'ametller es reprodueix sembrant el 
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bessó, formant planters en una terra bona i 
adobada. Quan l'ametller ja té uns dos anys, 
s'empelta i llavors es trasplanta al seu lloc defini-
tiu. 
Els ametllers se sembren el mes de de-
sembre, deixant una distància de 7 a 9 metres 
d'un a l'altre segons la fertilitat del sòl. 
La collita, com es feia abans 
Aquesta feina, com tot, ha evolucionat. 
Abans es passava gairebé tot l'estiu en la llarga 
tasca de la collita d'ametl les. Els ormeigs que es 
preparaven per dur-la a terme eren: paners, sacs , 
canyes i llargues vares. La jornada de feina era de 
sol a sol. Els homes eren els tomadors,els quals, 
amb canyes i vares, anaven remenant les bran-
ques perquè caiguessin les ametlles i, una ve-
gada a terra -damunt rostoll i guare ts - el tall de 
collidores omplien sovint els seus paners, que 
anaven buidant dins els sacs fins que acabaven 
la jornada i, així, cada dia fins que acabaven la 
temporada. 
Llibreria 
Jaume de Montsò 
"Tot llibre té per 
col·laborador al 
seu lector." 
Maur ice B a m e s 
Papa J o a n XXI I I , 1er B . 
Geran is Centre 
07002 Pa lma 
Tel . 72 19 31 
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